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El decreto de alquileres 
y el problema de la pro-
piedad mercantil 
Acercándose el fin de año, en que 
termina e! plazo de vigencia que dió 
el Directorio al decreto de alquileres, 
nuevamente se pone sobre el tapete la 
cuestión y se pide la resolución definiti-
va del problema, que con las limitadas 
prórrogas de la citada disposición con-
tinúa siempre en pie y mantiene en 
inestable situación a los inquilinos, que 
cada seis meses se ven expuestos a que-
dar a merced de los propietarios. Si es 
de justicia que éstos dispongan de su 
propiedad y tengan sus derechos, no lo 
es menos, y las normas del Derecho 
actual así lo reconocen, que los inqui-
linos sean protegidos por leyes que les 
amparen contra el abuso y desaprensi-
vas exigencias de los caseros sin con-
ciencia que se valen de los privilegios 
que hasta ahora han tenido para aumen-
tar exorbitantemente los alquileres y 
para arrojar a la calle a quienes no se 
someten a sus exigencias, produciéndo-
les graves perjuicios, mayores aún cuan-
do el inquilino vive de una industria o 
comercio de puerta abierta. 
Persistiendo, pues, en su defensa de 
los intereses de los inquilinos, en gene-
ral, y de los comerciantes'en particular, 
entidades tan importantes como la Con-
federación Gremial Española, La Defen-
sa Mercantil Patronal, La Viña, La 
Unica y Círculo de la Unión Mercantil 
e Industrial, de Madrid, y otras de dis-
tintas provincias, vienen promoviendo 
una activa campaña y hace pocos días 
una comisión integrada por elementos 
directivos de dichas sociedades ha visi-
tado al señor presidente interino del 
Directorio militar. 
La comisión abogó por la publica-
ción de una disposición definitiva regu-
ladora de los alquileres en cuanto al 
problema general de la vivienda, y 
encareció la necesidad de que con 
urgencia sean atendidas las aspiraciones 
de las clases mercantiles respecto al 
problema de la «propiedad comercial». 
A este efecto recordaron al señor mar-
qués de Magaz lo realizado desde la 
promulgación del Real decreto de 15 de 
Julio de 1924; señalaron ios abusos que 
se vienen sucediendo en distintas loca-
lidades, a pesar de la vigencia del Real 
decreto sobre alquileres, por los que se 
originan trastornos cuantiosos y perjui-
cios graves a comerciantes e industria-
les; encomiaron el propósito de regular 
distintas modalidades relativas a «pro-
piedad comercial»; pero observaron que 
los abusos antes aludidos y el ejemplo 
de otras naciones demuestran que para 
ello es básico, ante todo, regular los 
contratos de arrendamiento para locales 
destinados a comercio o industria. Sería 
letra muerta y sin virtualidad cuanto se 
encaminara a recoger otras modalidades 
interesantes sin haber atendido ese 
primordial problema en forma que, 
previo pago del importe del alquiler 
estipulado, tenga el comerciante la ga-
rantía debida de estabilidad en el local 
que ocupa, dándosele las debidas faci-
lidades para ios traspasos y la oportuna 
indemnización en casos de expropiación 
de la finca por utilidad púbüca. 
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Reconociendo el señor marqués de 
Magaz la importancia del problema^ 
recordó que se había designado ponen-
cia especial por el Directorio para estu-
diar la resolución más pertinente, y 
ofreció que se aceleraría en lo posible la 
labor de dicha ponencia. 
Firmada por las representaciones de 
las entidades citadas se entregó al pre-
diente del Directorio una exposición 
concebida en los siguientes términos: 
«Excelentísimo señor: Circunscri-
biéndonos a la época de actuación del 
Directorio militar de su digna presiden-
cia, nos permitimos recordarlas exposi-
ciones que con esta Confederación Gre-
mial suscribían otras asociaciones no 
confederadas, y que fueron elevadas 
aV. E. en 1 de Diciembre de 1923 y 
3 de Junio de 1024, interesando la pro-
mulgación de las debidas disposiciones 
encaminadas a regular los arrendamien-
tos de locales destinados a comercio o 
industria. 
Supimos apreciar en cuanto significan 
—y públicamente así lo hemos expuesto 
reiteradamente — las manifestaciones 
que se hacen en el preámbulo del Real 
decreto de 20 de Julio de 1924, y vimos 
posteriormente con especial agrado la 
preocupación revelada por el Directorio 
al promulgar el Real decreto de 15 de 
Julio inmediato, con el cuestionario al 
mismo anexo, entre cuyos problemas se 
incluía el mencionado. 
Actuó la Comisión designada con 
motivo de dicho Real decreto y formuló 
dictamen. De las soluciones que en el 
mismo se proponían hubo de disentir el 
secretario general de esta Confedera-
ción, señor Ayats, miembro de la Comi-
sión citada, y formuló voto particular, 
en el que se recogen con un sentido de 
de gran ponderación y de equidad hs 
soluciones pertinentes en relación con 
este problema. El dictamen de mayoría 
y el voto particular se hallan en poder 
del Directorio desde fines de Abril 
último. Durante este tiempo han llegado 
a vuecencia, por medio de exposiciones, 
telegramas, conclusiones de actos pú-
blicos y por cuantos medios legales 
están al alcance de las clases mercantiles, 
manifestaciones bien explícitas de que 
constituye anhelo unánime de las mis-
mas el que recoja el Directorio las solu-
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¿Sabéis que la salud de muchos miles de niños es debilitada considera-
blemente, si no liega a perderse, por haber sido criados con leche que 
en algunos casos provenía de vacas tuberculosas? 
NO CORRAIS ESE RIESGO CON VUESTROS HIJOS Y CRIADLOS CON 
El mejor alimento para criar 
niños, que está garantizedlo 
libre de los gérmenes de la 
tuberculosis. 
Preguntad a los muchos 
miles de madres que cria-
ron y crían sus hijos con 
e i f l x o . 
Pídase en farmacias, droguerías y ultramarinos, 
Agentes exclusivos: S e b a s t i á n Tau ler y C o m p a ñ í a , S. A.-Galle Infantas, 31.--Madrid. 
ciones que en el expresado voto parti-
cular se contienen y las traduzca en 
disposición legal. 
En Septiembre último, con motivo de 
la Asamblea Nacional de Comerciantes 
e Industriales celebrada en Gijón, nue-
vamente y de modo unánime se ex-
presó igual ' aspiración. Recogién-
dola, tuvimos el honor| de cursar a 
vuecencia expresivo telegrama sobre el 
particular. 
Creemos que tiene el Directorio so-
brados elementos de juicio para haber 
podido resolver en este asunto. A rogar 
encarecidamente que lo haga cuanto 
antes, y a tenor de las manifestaciones 
que quedan indicadas, tiende esta nue-
va exposición. 
Dios guarde a vuecencia muchos 
años. 
Madrid 16 de Noviembre de 1925.» 
CIPIDO GíIRCÍS M I PINO 
PEÑUELAS, 15 - ANTEQUERA 
Reparaciones de máquinas reeti l íneas para 
hacer medias. 
Enseñanza de trabajos de estas máquinas. 
Agujas y piezas de recambio. 
teccion nehgiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señores que lo costean. 
IGLESIA DE LAS DESCALZAS 
Dias 22, 23 y 24.—Doña Carmen Agui-
rre, de Uribe, por sus difuntos. 
IGLESIA DE SAN AGUSTÍN 
Día. 25.—Doña Catalina Dromcéns, por 
sus difuntos. 
Día 26.—Don José del Pozo Herrera, 
por su esposa doña Remedios Ca-
saus. 
Día 27—Doña Catalina Dromcéns, por 
sus difuntos. 
IGLESIA DE BELÉN 
Día 28.—Doña Purificación Palma, por 
su esposo. 
FRflULem v e n u s 
CUENTO 
En un ángulo del muro del jardín, 
un instante, parpadearon los ojazos 
azules de Carmen. Después apareció, 
cortado por el tapial, el busto; tenía 
una ingenuidad fingida que era un pro-
digio de expresión. 
Dejó Ignacio el libro en que leía y 
la miró, Ella se dibujó una somisa 
acogedora. 
— ¡Felices los ojos que te contem-
plan!—la saludó. 
—Poco es lo que se ve—coqueteó 
ei!a. 
—Por lo que enseñas se adivina lo 
que ocultas—ia rnadrigaíizó entre audaz 
y galante, 
—¡Qué ganas de reírte tienes!--le 
reprochó-yo sé que no te gusto; a ti 
quien te gusta es mi prima. 
—¡Qué importa!, gustarme me agra-
dan tú y ella, mejor dicho, ella y tú. 
Has vivido ya demasiado para tus 
veinte años, mi amiga gentil, y tienes 
ya formado un carácter, mientras que 
ella con sus quince fué sólo ayer cuan-
do dejó sus muñecas y sus cuentos de 
hada y me gustaría que viviese en el 
cuento maravilloso en que sé trocar mi 
vida. Tus ojos azules me gustan, Car-
men, pero no me dejan el recuerdo de 
la su sonrisa de nena mimada y mimosa 
que es luz y alegría. Casi ya algo viejo, 
desde la cumbre de mis treinta años 
miró encantado los quince suyos. Y, sin 
embargo, aunque no lo creas, mi edad 
es la más apta para el amor. A los vein-
te el hombre siente que ama para siem-
pre, pero no se atreve a decirlo, la timi-
dez se lo veda; a los treinta el hombre 
lo jura pero no lo siente. Tiene, a su 
edad, la juventud bastante para las lides 
de amor y la experiencia sobrada para 
saber que el cariño es cosa fugaz, que 
pronto pasa, y tiene una sentimentali-
dad exquisita para beber un alma feme-
nina como en un cáliz de delicadísima 
espiritualidad. A los treinta años Cristo 
se lanza a pregonar la buena nueva y 
Espronceda se mata, en una noche de 
Abril, por una mujer que no le quería. 
—¿Y así quieres tú? 
— Así, o por lo menos me lo creo;en 
la vida todo lo es la ilusión. Entre ella 
y la realidad suele haber un gran paso. 
El duque de Brogiie, fué el hombre más 
ingenioso de la corte de Napoleón III; 
era digno de compararse con la madame 
Sevigné o Pascal, los que con sus car-
tas, maternales las de la primera y pro-
vinciales las del segundo, cincelaron la 
grandiosa euritmia que es la lengua 
francesa. Dice el duque que la tesis 
era quemar por judío a Roschild y la 
hipótesis es ir a comer en su casa. El, 
como yo, sabía la diferencia que hay 
entre lo que se piensa y lo que luego 
se hace. 
Sonrió ella, esbozando una mueca 
falsa. 
—Me gustan, no las mujeres demasia-
do inteligentes, como tú, sino las dóci-
les y sencillas. Prefiérola a ella con sus 
quince años y su alma limpia de amor, 
en la que puedo como un orfebre enta-
llar mi corazón y fundirla, en acerado 
temple, en. una escultórica estatua de 
alma, apta y expresa para sentir amor y 
que viviera encerrada siempre en la 
urna de cristal de la pasión de mi 
mirada. 
Calló y en el aire flotó la fragancia 
alada de sus palabras de poeta. 
Se abrió la puerta del jardín y salie-
ron alegremente un tropel de mucha-
chas en traje de baño. Tenían la expre-
sión satisfecha del triunfo que obtenían 
en la rivalizada exhibición de sus for-
mas armoniosas. 
—Vámonos a la playa del Hernán-
Cortés—expresó mis Simpson, la aya 
inglesa. 
Calle Mesones, esquina a la de Estepa. 
Consulta todos los días 
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Franelas para vestidos, doble ancho, desde 2 reales. 
Chales de punto, tamaño grande, desde 2 duros. 
Piezas de muselina y de tela blanca superior, desde 
12 pesetas. 
Toallas, desde 2 reales. 
Pellizas y cortes de traje de caballero, superiores, desde 
4 duros. 
Abrigos de caballero, desde 8 duros. 
Echarpes de lana, de señora, desde 14 pesetas. 
Camisetas de señora, desde 6 reales. 
Muselina morena, desde 40 céntimos. 
Camas de matrimonio, desde 11 duros. 
Corte pantalón de pana, clase superior, a 2 duros. 
Colchas y sábanas de un ancho, a 9 pesetas. 
Pañuelos de bolsillo, desde 10 céntimos. 
Bayetas y cobertores, casi regalados. 
Bufandas y gorra? de caballero, desde UNA PESETA. 
Todos los días, a las diez de la mañana, pañuelos de bolsillo a perra chica. 
NO EQUIVOCARSE 
VENID TODOS A C A S A d e L E O N 
que da los genaros co-
mo nadie de baratos. 
—¿Para qué?—rechazó una—; aquí 
estamos mejor. 
Quitóse Ignacio el pijama y quedán-
dose en calzón se arrojó al agua; ellas 
le habían precedido. Se acercó a Delia, 
que era la que más le gustaba. 
Y, sorprendido, vio que ella y las 
demás, sobre todo Carmen, le acogían 
de mala manera y apenas le contesta-
ban con monosílabos. 
Las miró y reflexionó: 
—En la vida hay que tener como 
suprema virtud el ser un egoísta, y 
cuando amamos debemos gozar de la 
emoción del amor, como de una cosa 
absolutamente propia y no fijarnos si 
nuestra amada es casi un animal—se 
dijo filosofeando—. Estas chicas podrán 
vestirse en Siegel o Lanvin; los mejores 
modistos parisinos, pero carecen de la 
distinción que se advierte en las perso-
nas que son educadas. A Carmen, de 
niña, le han debido dar aceite de hígado 
de bacalao y la habrán querido educar, 
pero lo mismo que en lo anémica que 
está se comprueba para lo poco que le 
sirvió el tónico, le ha pasado con la 
educación a juzgar por lo cerril que 
está. ¡Pobre chica! 
—Oye, Mary—llamó—; pero no, no 
tengo que decirte nada. 
Se encogió de hombros, juzgó que 
ellas le habían observado de una cul-
tura superior y que, excelente «caus-
seur», sabía brillar por su conversación 
y educación mundann, y heridas en su 
vanidad de mujeres querían, sin duda, 
mostrarle supe,rioridad afectándole des-
dén. Había conocido el juego, poco in-
teligente, que consistía en coquetear 
estúpidamente halagándolo un día para 
al siguiente darle una coz de su rebus-
cada grosería. 
Las volvió la espalda tranquilamente 
y se encaminó a la playa del Carmen. 
Mediaba Septiembre y terminaba la úl-
tima semana de festejos que había atraí-
do numerosos turistas. Encontró a jac-
ques Galouze, oficial de uno de los 
cruceros que operan en las costas de 
Marruecos. Lo saludó. 
—jQué aburrido está ya Málaga! Ma-
dame me tiene desesperado. Madame se 
aburre y quiere que esta tarde la lleve 
a París. ¿Quisiera usted llevársela y cal-
marla sus nervios?, mi tranquilidad se 
resiente, amigo mío. Soy el más des-
graciado de los hombres. 
Así habló el marino, con leve caus-
ticidad que admirablemente plagiaba 
la de Anatole France, el genial maestro. 
Cercanas estaban dos muchachas ale-
manas, que despertaban en todos la 
misma admiración que a ellos les causó. 
Una, la más alta, era un tipo arrogante 
y de gentilísima esbeltez. La su carne 
era el alabastrino y egregio material 
con que se modeló su cuerpo de diosa, 
más valioso que el de la de Müo, por 
que toda ella era de una carne tibia, 
blanca y palpitante; diseñada apenas 
en sus torneadas piernas, una venita 
azul con su tenue imperfección la hacia 
más humana, más mujer. Cortada la 
oscura cabellera, destellaba en su rostro 
una expresión que hacía más sugestivo 
el corte algo levantado del labio supe-
rior, tan característico en la mujer ale-
C A L Z A D 
E s t a Casa acaba de recibir 
^ rart ir to en cal ía-
dos de p a ñ o para ia aroaa-
aia Lemaoraae; 
Brodequínes y Zapatillas 
p a ñ o , a precios ba r a t í s imos . 
FRANCISCO RUIZ TERRONES 
Infante D. Fernando, 22 
maná. Como Margot de ¡inda lo era 
Oretl, y quizás la superaba. Era rubia, 
rubísima; su carne tenía una tonalidad 
tan rosada que parecía haber luz bajo 
ella. Como una pincelada de vida, de 
sus labios carnosos y dulces surgía la 
rojez, de los que fluían el hechizo de 
su alegría; «Princesa juventud» tenía la 
figura de un hada chiquitína y buena 
del cuento en que la meciera un soña-
dor. Toda ella era un mimo y una ca-
ricia, capricho de ternura y mujer en 
flor. 
Jacques e Ignacio ?e les acercaron. 
Desconocían ellas el sonoro decir cas-
tellano; Jacques las hablaba en alemán. 
La más nena, Gretl, no entendía una 
sola palabra de francés o español, e Ig-
nacio conversó con Margot, que ani-
mosamente destrozaba el francés. Ellas 
sacaron unos cigarrillos y en aquel mo-
mento tomaron sus rostros ingenuos 
la graciosa máscara que tiene una chi-
quilla cuando hace una travesura. Sus 
risas, su alegría, eran tan gentiles como 
las de las Meninas que Velázquez, idea-
lizando, pintó. 
Quiso Ignacio galantearlas: ¿qué tas 
diría sin saber el alemán?; pensó, y re-
cordó que señorita se traduce por «frau-
leín». 
—«Froilan Venus»—la murmuró a 
Oretl. 
Ella rió complacida por su ingenio y 
él soñó amor. 
—¿Quién es aquella muchacha?—dijo 
Jacques traduciendo una pregunta de 
Margot. 
Ignacio se fijó y vió que se acercaba 
Carmen con su aya. Sin duda la curio-
sidad la hacía desear conocer a las pre-
ciosas alemanitas. Como sólo conocía 
a Ignacio, creyó que le sería fácil con-
tentarle y esbozó la sonrisa más ino-
cente de su repertorio. 
— ¡Qué imbécil es la humanidad y 
sobre todo esa mujer! Esta se cree que 
ya he olvidado sus groserías y que voy 
a volverla a tratar para darla ocasión 
de repetirlas—; y con un gesto olímpico 
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de desprecio dirigió la vista en otra 
dirección. 
—¿Pero quién es?—volvieron a in-
sistir las alemanas, señalando a Carmen. 
Ignacio contestó bajo y el marino 
tradujo: 
— Das ist ein Dienst madchen. 
Margot hizo un comentario. 
— Dice—articuló Jacques—que ya se 
la conoce en el tipo. 
Ignacio apenas pudo contener una 
carcajada; Carmen, alarmada, preguntó 
a su aya: 
—¿Qué están diciendo de mí? 
— Parece ser que Ignacio las ha dicho 
que usted es una criada que tiene la 
manía de mirarle y ellas han dicho que 
ya habían notado que tenía usted un 
tipo muy ordinario. 
Carmen, que a su orgullo de nueva 
rica unía la bien acreditada fama de 
soltarle una impertinencia al lucero del 
alba, se quedó lívida, petrificada. Quiso 
aniquilarlo con una mirada fulminante, 
que a él le hizo soltar la carcajada que 
ya no pudo contener. Carmen hubiera 
querido que se hundiera la tierra para 
tragarla y apretó con tai fuerza los dien-
tes, que si entre eilos coge una oreja 
de Ignacio, tiene que dar un grito que 
lo oyen hasta en Pekín. 
Francisco Elster de la Huerta. 
EL R e y ft MflLflGñ 
Recientemente, hizo pública el gene-
ra! gobernador de la provincia, la noti-
cia de que seria lo más fácil que Su 
Majestad el Rey fuera a Málaga en el 
próximo mes de Diciembre, con ocasión 
de los actos que se celebrarán para la 
entrega de la bandera a los Regulares 
de Meülla y el descubrimiento del mo-
numento al comandante Benítez. 
Seguramente que a las autoridades 
municipales antequeranas, al tanto de 
esta noticia, les habrá asaltado la ¡dea 
de aprovechar la ocasión y tendrán en 
cartera gestionar del soberano visite 
esta ciudad. 
Contamos a nuestro favor, para lo-
grar este honor da don Alfonso, su 
paso por la próxima estación de Boba-
dílla, cuya proximidad permitiría apla-
zar su llegada a la capital por unas 
horas, las suficientes para que el noble 
pueblo entequerano le tributare cariño-
so homenaje. 
A mi parecer, Antequera cuenta con 
méritos sobrados que la acreditan de 
monárquica, pues no está lejana la hu-
manitaria visita de doña Victoria Euge-
nia, quien manifestó deseos de que su 
augusto esposo visitare esta ciudad, 
donde tan arraigado se encuentra el 
sentimiento de lealtad al trono, bien 
patentizado en cuantas ocasiones don 
Alfonso XII (q. e. p. d.) fué su ilustre 
huésped. 
Ni que hablar hay del agrado con 
que el pueblo recibiría a su Rey, ni de 
las cosasbuenas que de tal visita podrían 
derivarse, razón, más que suficiente, 
para que, aunados los esfuerzos, se 
aproveche esta ocasión pintiparada. 
A ello, pues. 
j . B. 
Almacenes de prmoles Nacionales y Extranjeros 
B l a n c o s y cde C o l o r e s 
Grandes existencias en Tableros de todas clases, tamaños 
y espesores, en bruto y elaborados, 
para la construcción y 
L A P I 
ebanistería. 
A S 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR. ENTREGAS INMEDIATAS. 
F i r e t n o i s o o S . c i é l a , O e t i r r p a . 
Luis de Vclázqucz, 5, — MÁLAGA 
Agente en Antequera: Manuel Matas González: Muñoz Herrera. 8. 
E N S A Y O S P O É T I C O S 
S O N E T O 
Contigo sueña mi alocada mente, 
que admira la verdad que te corona, 
y mira si te quiere que perdona 
el portarte conmigo displicente. 
En mí residirás eternamente 
porque en mi corazón hay una zona 
que tiene que ocuparla una persona, 
y tú serás irremisiblemente. 
Soñé que ya me amabas y mí ceño 
dejó de estar fruncido de verdad 
para quererte con febril empeño. 
Pero mira que vil contrariedad: 
hay realidades que parecen sueño 
y sueños que parecen realidad. 
A. C. A. 
Causas de la desvalora-
ción de las pieles 
La industria del cuero sufre actual-
mente ios efectos de la subproducción. 
La fabricación mundial de calzados 
de piel se eleva a la cifra de750 millones 
de pares, y la población mundial llega 
a 1,700 millones. De éstos hay que des-
contar 1.100 millones de indígenas del 
Africa y del Asia, que usan calzado 
que no es de cuero o van descalzos, 
Quedan, pues, 600 millones de personas 
que usan calzado de piel, pero hay que 
rebajar los niños de pecho y los indi-
viduos que gastan alpargatas, zapatos 
de lona, zuecos, etc., que pueden as-
cender a unos 200 millones. 
Quedan unos 400 millones para ad-
quirir los 750 millones de pares de cal-
zado que se producen al año. Calculan-
do en doce meses la duración media de 
un par de c¿dzado, resulta que la pro-
ducción actual excede al consumo, en 
unos 350 millones de pares, o sea, que 
casi se duplica, y eso que dicha pro-
ducción está lejos de dar de sí todo lo 
que es capaz. 
Y de eso se tiene, si los datos del 
colega inglés son aproximados, la cau-
sa principal de la baja de precio en el 
mercado de calzado y en consecuencia 
también del cuero y de las pieles, con 
gran disgusto de curtidores, y con rela-
tiva satisfacción de los compradores, 
que aun quisieran verlo más bajo, sobre 
todo el calzado, que es cosa que debie-
ra andar siempre por los suelos. 
Comunicado 
Antequera 21 Noviembre 1925. 
Sr. Director de EL SOL DE ANTEQUERA. 
Muy señor nuestro: Queremos hacer 
pública nuestra gratitud a don Francisco 
de Paula Belíido y a don Domingo Cua-
dra Blázquez. 
Nuestro malogrado hermano, falleci-
do ayer, fué sirviente de la casa de los 
señores arriba citados y por su conducta 
llegó a conquistarse la estimación de 
esa respetable familia. 
Estuvo considerado siempre y ha 
recibido todo lo que se concede a un 
ser querido muy allegado: médico, me-
dicinas, asistencia y cuanto ha sido i n -
dispensable para ver de conseguir sal-
varle la vida, a lo qué no se ha podido 
llegar porque Dios lo ha llevado para sí. 
Nos es muy doloroso significar el agra-
decimiento públicamente por medio de 
un periódico. No es el motivo el más 
apropiado, pero no podemos prescindir 
de hacerlo ya que obra tan meritoria 
no debe quedar sólo para el reconoci-
miento íntimo de los suyos. 
Conste también nuestro más profun-
do agradecimiento por cuanto esa res-
petable familia ha hecho y ha de hacer 
en favor de esos niños doblemente 
huérfanos y desgraciados. 
Por su conducto significamos de todo 
corazón el agradecimiento sincero ha-
cia esos bondadosos señores que tan 
cariñosamente se han producido con 
nuestro difunto hermano (q. e. p. d.) 
Atentamente le saluda, por la fa-
milia, 
Manuel Pozo Salcedo. 
Un pobre hombre 
Se nos acercó ayer para protestar de 
que haciendo sólo un mes que invirtió 
la mayor parte de sus ahorros en com-
prar un chaquetón en ocho duros, no 
recordamos dónde, se le haya roto ya. 
El pobre hombre se lamentaba doloio-
samente del engaño de que había sido 
víctima, y a la vez, de su torpeza por 
no haber comprado su chaquetón en la 
Casa Berdún, que los vende de paño 
de calidad superior y de mucho abrigo, 
en cuatro duros. 
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DE VIAJE 
De paso para Mollina, su actual resi-
dencia, estuvo en ésta la maestra nacio-
nal, jubilad!, doña Isabel Mora Romero, 
quien acompañada de Idos sobrinas re-
gresaba de Ceuta, donde ha pasado 
una temporada. 
Ayer vinieron de Málaga don Antonio 
Torres y señora, acompañados de su 
hija la señorita Pilar Torres Gómez, 
prometida de D. Simón Cerezo Berdoy. 
Han estado en ésta, a primeros de 
semana, el ex diputado provincial don 
José Carlos Luna y el abogado don 
Miguel Rosado Bergón. 
ENFERMOS 
De Granada y acompañada de su 
hermano don Miguel, ha regresado la 
señorita Carmen Maqueda Aguilar, algo 
mejorada de la grave dolencia que 
padece. 
También se encuentran mejor de sus 
respectivas enfermedades la madre y 
espoisa de nuestro estimado amigo don 
Miguel Narváez Cabrera. 
Deseamos su completo restableci-
miento. 
PETICIONES DE MANO 
En Málíiga.y por la señora doña Sole-
dad Berdoy, viuda de Cerezo, y su hijo 
don Pedro, ha sido pedida la mano de 
la distinguida señorita Pilar Torres Gó-
mez, para nuestro querido amigo don 
Simón Cerezo Berdoy. 
Para el joven abogado y fiscal de este 
Juzgado municipal don Ricardo de Ta-
layera Gómez y por su madre la señora 
doña Matilde Gómez Bétez, viuda de 
Talavera, ha sido pedida la mano de la 
simpática señorita Matilde de Quirós 
Gómez. 
Por don José Miranda Morales y para 
su hijo don Francisco, ha sido pedida la 
mano de la bella señorita Ana Luisa 
Sáinz Alvarez, perteneciente a distin-
guida familia de Ronda. 
Las bodas respectivas tendrán lugar 
dentro de pocos meses. 
LETRAS DE LUTO 
En Lanjarón, donde residía con sus 
hijas, falleció el día 18 la respetable se-
ñora doña Rosa Bueno Gallegos, viuda 
de Collantes, abuela materna del médi-
co forense, don José Aguila Collantes. 
Ha muerto a la edad de 92 años. 
Descanse en paz, y reciba su familia, 
en especial dicho querido amigo, el 
testimonio de nuestra participación en 
su duelo. 
La enfermedad que venía padeciendo 
el respetable señor don Ramón Mantilla 
Fernández de Henestrosa, tuvo fatal 
desenlace el pasado jueves. No por 
esperada ha sido menos sentida la 
muerte del caballeroso señor, que con-
taba con innumerables amistades y 
relaciones familiares, granjeadas las 
primeras por su carácter simpático y 
bondadoso, y las segundas por la posi-
ción de que en la sociedad de nuestra 
población goza su aristocrática familia. 
Por estas circunstancias, el acto de la 
conducción del cadáver al cementerio, 
verificado en la tarde de anteayer, fué 
concurridísimo. 
Dios haya acogido en su infinita mi-
sericordia el alma del finado. 
A su respetable viuda, la señora doña 
Enriqueta Mantilla Sotomayor, hijos y 
demás familia damos nuest:o más sen-
tido pésame. 
NATALICIO 
En Málaga ha dado a luz una niña, 
la esposa del maestro nacional de esta 
ciudad don Carlos Fernández Durán, 
Enhorabuena. 
EN LA CRUZ ROJA 
Esta tarde, a las tres, tendrá lugar en 
el local de esta benemérita asociación, 
el acto de recibir al juez de Instrucción 
de este partido, don Mariano Lacambra 
García, como socio protector de la 
misma. 
Dicho acto será revestido de gran so-
lemnidad. 
LAS CONTRIBUCIONES 
El último período de pago voluntario 
de las contribuciones por todos concep-
tos, será los días 26 al 30 del corriente. 
Lo que recordamos a los interesados 
para que se eviten el perjuicio que la 
demora en el pago pueda ocasionarles. 
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 
Se hace saber al público que han sido 
fijadas las horas de 2 a 4 y media de 
la tarde, los días laborables, para el 
despacho público en las oficinas de este 
Juzgado de Primera Instancia e Instruc-
ción. 
SE VENDE 
una máquina de hacer medias. Darán 
razón en esta Redación. 
SANTO TOMAS 
Dijo: <Ver y creer>. Siga usted la 
norma del santo y no se fíe de que le 
aconsejen, cuando tenga que comprar 
una gabardina, un abrigo o un traje. 
Vea usted y examine la calidad de los 
géne os que para confeccionar dichas 
prendas vende la Casa Berdún, única 
en Antequera que le presenta mií dibu-
jos variados. Admire la infinidad de 
prendas, confeccionadas por el nuevo 
sastre, que tendrán ocasión de ver en-
tre sus amistades, y sobre todas las 
precauciones tenga usted la de consul-
tar precios, antes o después de lo que 
puedan pedirle en cualquier otro sitio. 
Este consejo, co:no puede verse, no 
envuelve compromiso alguno de com-
pra; es una leal advertencia. 
¡¡ABRA USTED LOS OJOS...!! 
Cosa vulgar parece esta exclamación 
o mandato...; pero, cuando usted vea 
enteramente asombrado las grandes 
ventajas que posee la máquina de escri-
bir alemana «Torpedo», no quede su-
peditado a esa creencia por simple ilu-
sión óptica... Puede comprobarlas dac-
tilografiando, sin compromiso aíguno, 
con indicar su deseo. 
Está expuesta por unos días en el 
escaparate del acreditado establecimien-
to de Tejidos de don José Navarro, en 
calle Estepa. 
Importantes casas de comercio e in-
dustria que las tienen en uso, son sus 
mejores propagandistas. 
SALÓN RODAS 
Esta noche, la graciosa película có-
mica titulada «El viaje de novios de 
Triquitraque», y , continuación de la 
grandiosa y emocionante serie «Las tra-
gedias del amor», pasándose la cuarta 
jornada, titulada «La evasión». 
DE INTERES PÚBLICO 
El Excmo. Ayuntamiento ha acor-
dado exponer al público, por quince 
días los padrones de rodaje, cuentas de 
caudales, general de presupuestos y pro-
piedades y derechos, correspondientes 
al actual ejercicio, al objeto de que 
oportunamente puedan presentarse las 
reclamaciones a que haya lugar. 
l u n á t i c o s 
E n r i q u e L ó p e z P é r e z 
POR ROMPER UNA TEJA 
En la calle de los Hornos se promo-
vió un regular escándalo entre Trinidad 
Jiménez Campos y Carmen Hidalgo 
Sánchez, insultándose mutuamente, por 
que un hijo de la Hidalgo, con otros 
muchachos, había apedreado el tejado 
de la casa de la Campos, rompiendo, 
según ésta, varias tejas. 
Luego, según parece, no había más 
que una teja partida. 
UN SUB-CABO DE SOMATÉN 
AGREDIDO 
El martes y cuando salía del café Do-
mínguez, situado en la Calzada, un in-
dividuo llamado Andrés Santiago Lo-
zano, que es sub-cabo de somatenes de 
Cútar, se vio agredido con un palo por 
el vecino de aquella calle Celedonio 
Rivera Luque, quien, sin mediar pala-
bra, le dió un fuerte golpe en la espalda. 
Según parece, al agresor, que se ha-
llaba algo embriagado, se le metió en 
la cabeza que el forastero tenía algo que 
ver con cierto suceso ocurrido en su 
familia hace poco tiempo. 
En el incidente intervinieron los guar-
dias municipales y se ha pasado el parte 
al Juzgado correspondiente. 
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C E C D E N T O " A S ü A N D " 
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F R I T E R A M A R C A N A C I O N A L 
La oocstíucGióQ üioderna y las grandes obras üe ingeniería no emplean otra marea. 
D e l e g a c i ó n p a r a M á l a g a y s u p r o v i n c i a , 
J U A N M O R E N O - Bolsa, 12 - M Á L A G A 
Depósito: CnOlilMfi UARIO, lO 
V I D A T T l U N I C I P f i L 
SESIÓN DEL VIERNES ÚLTIMO 
Presidió el señor Moreno F. de Rodas 
y asistieron los señores Rojas Arreses, 
Cuadra Blázquez, Rojas Pérez, Bores 
Romero y Pérez de Quzmán. 
Fué aprobada el acta de la anterior y 
la inserción de varias cuentas de gastos 
en la de ésta. 
La [concesión de terreno en el Ce-
menterio a don Juan Ossorio Morales, 
para construcción de un mausoleo, que-
dó ampliada a seis metros cuadrados. 
También fueron concedidos terrenos 
para construcción de panteones, a don 
Antonio Cobos Cordón y a don Luis 
García Calvo. 
Para que informe ei señor arquitecto 
pasó escíito de don Francisco Mora, 
en ei que interesa la construcción en 
solar de su propiedad, calle S. Agustín. 
Fué acordado contestar a don Anto-
nio Vega Osuna, que solicita plaza de 
practicante en este hospital, que opor-
tunamente se anunciará concurso para 
provisión de la misma. 
Quedó aprobado informe del señor 
arquitecto municipal, en solicitud pre-
sentada por don José de Lora, para ins-
talación de un depósito-surtidor de ga-
solina en calle Campaneros. 
Fueron nombrados, Fidel Grao, ins-
pector de arbitrios en el extrarradio, y 
Francisco Hidalgo Ruiz, auxiliar en la 
Administración, 
Se aprobó el expediente de alegato 
sobrevenido al mozo José Ríos Luque. 
Acordóse solicitar del señor gober-
nador civil de la provincia, modifica-
ción en la parada oficial del expreso 
de Algeciras en la estación de Bobadi-
Ila, con objeto de aumentarla a veinti-
siete minutos, en vez de los ocho que 
actualmente se le marca, con cuya mo-
dificación los viajeros tendíían tiempo 
para cenar en dicha estación. 
Se accedió a lo solicitado por don 
Manuel Palomo Díaz, para construir 
una faja de pavimento de hormigón en 
la calle Cantareros, esquina a San Luis, 
en las condiciones que propone, y que 
Gasolinas 
Enrique López P é r e z 
son las de ceder gratuitamente el ma-
teria^quedando a cargo del Ayuntamien-
to los jornales, al objeto de que oficial-
mente puedan apreciarse las ventajas 
que ofrece dicho sistema de pavimenta-
ción, que se viene empleando en mu-
chas poblaciones. 
Pasó a informe del señor arquitecto 
municipal solicitud de don [osé Palma 
García, mandatario de don Fernando 
Laífore, en la que interesa autorización 
para la limpia de un caño y tendido de 
\ linea de baja tensión para el servicio 
I de alumbraoo del molino del Duende. 
| Se acordó oír al alcalde pedáneo de 
I Bobadiiia en el escrito que presentan 
los vecinos de dicha barriada, intere-
sando se dote de agua al expresado 
| anejo. 
| Manifestó e! señor alcalde haberse 
| continuado, en la presente semana, las 
í comprobaciones del voltaje en el alum-
brado público, acusando bajas inferio-
res ai contratado, cuyos comprobantes, 
dijo, se habían'unido al expediente res-
pectivo, al objeto de que el Excmo. 
Ayuntamiento lo conozca cuando se 
trate del asunto. 
Seguidamente se levantó la sesión. 
Decadencia del requiebro 
Un mocito fachendoso, 
cansado de hacer el oso, 
requebrando a una muchacha, 
a quien no gusta su facha, 
se le acercó el otro día 
pa decirle si quería 
por las buenas darle un beso. 
V ella «que te crees tú éso», 
le dijo con gran coraje. 
Entonces, el muy salvaje, 
ya que no logró su intento 
no tuvo más pensamiento 
que injuriar a la mocita, 
que siquiera por bonita 
debe merecer respeto. 
V es que el tal bravo sujeto 
como muchos, a mi ver, 
olvida que la mujer 
merece trato galante 
y no la frase insultante. 
Está bien un chicoleo 
que prepare el galanteo, 
pero el insulto está feo 
y conduce a lo que veo, 
como pasó a un tal Olmeo, 
ante el juez municipal. 
Para pasar el rato 
EN UN EXAMEN 
—Diga usted, niño, ¿cuántas cosas se 
necesitan para el bautismo? 
— Cuatro. 
—¡Cómo cuatro! ¿No bastan el agua, 
la sal y el aceite? 
—No, señur; falta el niño. 
NO LE CONVENÍA 
—Te convido a comer en el restau-
rant de enfrente. 
—Muchas gracias: he hecho propósi-
to de no volver a entrar en ese restau-
rant. La última vez que comí en él, un 
parroquiano se llevó mi sobretodo, 
dejándome el suyo. 
—¿Y qué culpa tiene de eso el due-
ño? 
—NQ; si lo que;trato de evitar es 
encontrarme con el parroquiano del 
sobretodo y tener que hacer el cambio... 
PEOR QUE PEOR 
Entre amigos: 
—¿Sales, Perico? 
— No me deja mi mujer... 
—Los maridos deberían tener alas. 
—¡Dios me libre! Entonces mi mujer 
me metería en una jaula... 
LAS DOS RAZONES 
El celebrado orador Ríos Rojas, se 
teñía siempre la barba, pero nunca la 
cabellera. Cierta vez un repórter le pre-
guntó cuál era la razón de eso. 
—Es por dos razones—fué la res-
puesta.—La segunda, es porque así me 
parece bien... 
—Pero... ¿y la primera? 
—La primera es para dar que hablar 
a los tontos. 
ARREPENTIMIENTO 
Comisario.—Dígame: ¿por qué robó 
la cartera, sabiendo que lo iban a de-
tener? 
Detenido. — Señor comisario: estoy 
arrepentido y me da vergüenza de con-
fesarlo, porque si yo hubiera sabido que 
me iban a detener en ese momento... 
Comisario.—¿Qué habría hecho? 
Detenido.—Pues..., la hubiera robado 
media hora antes. 
Bicicleta seminueva 
se vende. Razón en esta Redacción. 
ANTES D E COMPRAR 
CALZADO VISITAD LA 
Casa Lopera 
S O N L O S M E J O R E S 
S O N L O S MAS ECONÓMÍCOS 
Últimas novedades en sombreros; 
gorras y boinas a 1.25 
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M A D R E 
¿Sabéis que la salud de muchos miles de niños es debilitada considera-
blemente, si no llega a perderse, por haber sido criados con leche que 
en algunos casos provenía de vacas tuberculosas? 
NO CORRAIS ESE RIESGO CON VUESTROS HIJOS Y CRIADLOS CON 
El mejor alimento para criar 
niños, que está garantizado 
libre de los gérmenes de la 
tuberculosis. 
Preguntad a los muchos 
miles de madres que cria-
ron y crían sus hijos con 
eiaxo. 
Pídase en farmacias, droguerías y ultramarinos, 
Agentes exclusivos: S e b a s t i á n Tau ler y C o m p a ñ í a , S. A.-Cal!e Infantas, 31.--Madrid. 
BiBLIOGRñFÍñ 
Un buen día, el destino le llevó a la 
ciudad. El destino sería de empleado 
en alguna Compañía arrendataria, o tal 
vez de inspector del Fisco. Uno de esos 
empleos burocráticos, anodinos, que 
dejan libres buenas horas del día y go-
zan de frecuentes asuetos con motivo 
de las fiestas nacionales. La ciudad, una 
buena capital provinciana, de vida mo -
nótona y tranquila, es pintoresca y bella. 
Callejas moriscas, arrabales de acciden-
tada perspectiva, llenos de casuchas 
blanqueadas y cuevas, rincones todos 
mil veces pintados en lienzos notables. 
Los habitantes de estos bardos perte-
necen a la raza más disgregada por el 
mundo y menos mezclada: la gitana. 
Allí ofrece dos aspectos; el de su propio 
y puro tipismo y el teatral, dispuesto 
para explotación de extranjeros. Aquél 
tiene tonalidades fuertes y recónditas, 
que sugestionan al artista. Pero la ciu-
dad no es sólo esos barrios. <La ciudad, 
inundada de recuerdos históricos, ofre-
ce a cada paso motivos de justa admi-
ración. Barrios enteros donde los pala-
cios se suceden, en que la Reconquista 
alzó moradas suntuosas, de afiligrana-
das escaleras, ancho patio, rodeado de 
esbeltas columnas, en medio la fuente 
de redonda pila de mármol, donde las 
aguas rumorean su eterna canción de 
añoranzas, callejas estrechas en que al 
palacio ha sustituido la casa típica me-
dio romana, de extendidos aleros, bajas 
techumbres, ventanucos diseminados y 
heterogéneos, en que la luz habrá de 
penetrar filtrada en hilos por entre ce-
losías y yedras...» 
El burócrata es artista. Pasea por la 
ciudad, por los barrios; penetra en las 
casas y en las chozas; no repara sólo 
en la superficie de las cosas, sino que 
profundiza en su ser, en sus sentimien-
tos, en sus almas. Si fuera pintor, sus 
cuadros ofrecerían en enérgicas pince-
ladas sintéticas, grises o ciaras, no té-
tricas ni chillonas, lugares y tipos de 
profunda emotividad. Mas no es pin-
celes k» que usa. Casi a diario, como 
dWBWiHHI 
cimas aoiiioa 
UNICOLOR Y BICOLOR 
FIJAS Y DE COPIAR 
En calidad superior las vende F . Muñoz. 
Por su agradable 
sabor es un placer 
para los niños el ja-
rabe-tónico-recons-
tituyente 
Eficaz remedio reconocido por la 
ciencia para atajar los progresos del 
raquitismo, anemia, tisis y empobre-
cimiento de la sangre. 
Abre el apetito y prepara a los ni-
ños un magnífico y rápido creci-
miento. 
Más de 30 años de éxito creciente.—Apro-
bado por la Real Academia de Medicina 
lUUfl Rechace todo frasco que no lleve en la etiqueta 
HIIMI « t e r l o r H I P O F O S F I T O S S A L U D en rojo. 
una confesiónsentimental.escribeunapá» 
gina en que, brevemente, sintéticamen-
te, traduce sus impresiones u observa-
ciones a través de las calles y de las 
almas. Es una vez la visita a! hospital y 
casa de los locos, y las líneas traducen 
la emoción del dolor, con trazos de 
aguafuerte. Es otra la visión del gitano 
muerto, el Rey de la gitanería, y la pá-
gina es un vigoroso óleo de costumbres 
características. Y otras veces es una 
«paleta mágica» que describe la más 
admirable puesta de sol. 
Demuestran todas las páginas lo que 
puede ver, en medio de la monotonía 
de la vida provinciana, en lo cotidiano, 
donde hay rasgos íntimos, ignorados, 
nuevos o que pueden descubrirse en 
sus innumerables facetas, un alma ar-
tista y sentimental. 
José Román ha publicado un nuevo 
libro: «Granada... Granada>,—de la ciu-
dad y de las almas—se titula. No es 
una guía, un indicador de viajeros. 
Con este libro no se va a ninguna par-
te—dice el autor—; es, sí, una «guia 
sentimental, páginas-comentarios de co-
sas vistas en una población a donde 
fuimos aves de paso..., un paso que 
duró siete años.> El libro, editado en 
Málaga, evidencia el progreso de las 
artes del libro en nuestra región. 
La lectura de sus páginas nos ha 
sugerido la invención del burócrata, que 
bien pudo ser el autor. Perdónenos éste 
—y el lector—la gratuita especializa-
ción y este horrible remedo de crítica 
literaria. 
MUNIO 
ACEITES E 
GENERAL 
E n r i q u e L ó p e z P é r e z 
No será admitido ningún traba/o, aunqué 
haya de s0r publicado con seudónimo, si no 
viens firmado por su autor. 
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HTá V I L L A d e P A R I S 
Puede adquirir por cincuenta céntimos una onza de extracto superior, en todos los perfumes. 
Colonia ambarada, extra fina 4.50 litro 
id. id. rosa. 6.— id. 
id. id. acacia. 6. - id. 
Polvos estilo Pornpeya, la onza 0.25 
Nota. Los extractos que vende esta 
casa son legítimos Neu-Kon y no 
manchan la ropa. 
El Sagrado Corazón de 
Jesús , Arca de Noé 
Es este Deifico Corazón, arca de Noé 
en que han de entrar 'todos ios que se 
han de librar de las aguas del diluvio, 
dicen los Santos Padres. Esto es, que 
en este arca han de entrar todos los 
fieles y predestinados, para obtener su 
salvación. Es este arca tan segura, que 
aquel que en ella entrare no padecerá 
con tas tempestades furiosas de la mar; 
porque quien habitare en el Corazón 
divino, o no sentirá la turbulencia de 
las pasiones, o saldrá incólume y con 
provecho de todas ellas. 
Entra de una vez en el arca segura 
del Corazón de Jesús por la puerta del 
costado, y entra con ánimo y resolución 
de no salir de allí jamás mientras dure 
el diluvio de esta vida. Mira desde allá 
dentro las olas y tempestades que su-
fren los que andan fuera. Duélete de 
sus naufragios. Espántate de tantas oca-
siones y peligros de pecar como en 
este mar del mundo se descubren y 
teme el acercarte o meterte en ellas. 
Estáte con Noé y su familia santa, pro-
curando acompañarte de personas de-
votas del Sagrado Corazón, considerar 
sus virtudes e imitarlas. 
X. X. X. 
SUSCRIPCIÓN 
PARA EL MONUMENTO 
Suma anterior . 13.720 
D. Carlos Blázquez Ruiz-Tagle, 
señora e hijos 1.000 
Señores Sarrailler hermanos 500 i 
D. Juan Muñoz Checa y señora 200 
D. Salvador Muñoz González y 
señora 250 
Excmos. Sres. Condes de Colchado 500 
Suma y sigue . 16.170 
PROQMTTIA 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
hoy domingo, de ocho a diez de la no-
che, en la calle Estepa. 
1. " Pasodoble «Gaitero», por L. To-
rrsgrosa. 
2. ° Tango Milonga «La Montería», 
por J. Guerrero. 
3. ° Tanda de Jotas Aragonesas, por 
R. P. Félix de Segura. 
4. ° Foxtrot «La Montería» por J. 
Guerrero. 
5. ° Pasodoble «España Pandereta», 
por G. Giménez. 
mí Mkimm 
Con motivo de haber recibido 
un estupendo surtido de 
Sombreros y gorras 
para la temporada de invierno, 
en la Sombrerería de 
RAFAEL ÜUEVO 
Infante D. Fernando, 33 
se hace una baja de 10 por 
100 en dichos artículos, hasta 
que pasen las Pascuas. 
4 5 0 
Es ei módico precio a que 
se están vendiendo los 
corsés-faja con refuer-
zo de goma 
K M 
U I I I L U DE P U B I S 
arte B 
ODONTÓLOGOS 
Triniílail de Rojas. 20 (antes Lucena) 
C O N S U L T A : 
de 10 a 1 y de 3 a 6 tarde. 
De viernes a v iernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Isabel Martín Aidana; Manuel Martín 
Domínguez; Francisco García Aguilera; 
Enrique Muñoz Arjona; Dolores Torres 
S á n c h e z ; Teresa Granados Doblas; 
Cristóbal Hidalgo Avila; María Palma 
Carmona; Remedies Moreno Abad; Lo-
renzo Sánchez-Lafuente García; Josefa 
Luque Díaz; Pedro Montero Gallardo; 
Dolores Ruíz Guerrero; Francisco Arra-
bal Lozano; Dolores Zurita Ruíz; Enri-
que Montañés Roda; Teresa Jiménez 
Ruiz; Antonio Castro Pérez. 
Varones, 9.—Hembras, 9. 
Los que mueren 
José Rus Torres, 38 años; Antonio 
León Manzano, 44 años; Isabel Ropero 
Gallego, 90 años; Antonia Olmedo 
Ureña, 48 años; Antonio Domínguez 
Molina, 4 meses; José López Santana, 
14 años; María Márquez Pavón, 15 me-
ses; Dolores Ropero Frías, 43 años; 
José Arcas Romero, 19 meses; Ana Pé-
rez Granados, 3 años; Ramón Mantilla 
Fernández de Henestrosa, 62 años. 
Varones, 6.—Hembras, 5. 
Total de nacimientos. . . . 18 
Total de defunciones. . . . 11 
Diferencia en favor de la vitalidad 7 
Los que se casan 
Francisco Trujíllo Domínguez, con Ma-
ría Muñoz Aranda. 
Manuel Jiménez Domínguez, con Josefa 
Ríos Arrabal. 
Fernando Rodríguez Leiva, con Manue-
la Molina Pacheco. 
L I B R O S N U E V O S 
RECIBIDOS EN "EL SIGLO XX" 
"Doña Inés" (historia de amor); última obra 
de A Z O R I N . - 5 pesetas. 
"La Sociedad de las Naciones y el Derecho 
político" fsuperliberalismo); por Adolfo Po-
sada.—5 pesetas. 
"Las figuras de cera", novela, de las Memo-
rias de un hombre de acción; por PIO BA-
ROJA,—(Segunda edición.)—5 pesetas. 
"Vidas sombrías", por PÍO BAROJA.—4.50. 
"El fin de una pecadora", por Antonio Valdés. 
5 pesetas. 
"Alquimia espiritual", por Julio Bernacer. 
5 pesetas. 
I 
Capitán Moreno, 21.—Antequera 
Almacén de MADERAS de todas clases 
y MAT6R1ALÉS de cónstrucción. 
Cemento LflTJFORT 
